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―２７５―
In the textbooks of “World Around Us（WAU）” for primary education in Laos, about half of its con-
tent is on biology, especially about plants. Considering the coming revision of these textbooks, we ana-
lyzed characteristics and issues of content about plants within WAU textbooks by comparing to Japanese
textbooks for elementary education. We found that current WAU focuses on introducing plants that are
close to everyday lives and is structured to teach characteristics and use of these plants. However, to raise
targeted scientific research skills, it is necessary to restructure― split, consolidate and rearrange― the con-
tents and teaching units based on children’s development stages and growth of plants so that children can
obtain appropriate scientific concepts. In the future revision of textbooks, it is important to improve text-
books into more structured ones using strong points of WAU such as connection to real society and eve-
ryday life as well as realization of meaning and usability of learning science.
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